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RÉSUMÉS
La production théâtrale du XXe siècle se caractérise par son ampleur qui en fait une production
de masse, à caractère industriel. Afin de produire à un rythme soutenu, les auteurs dramatiques
ont recours à la collaboration. Le cas d'Eugène Scribe (1791-1861), dont le répertoire est riche de
425 ouvrages, permet d'étudier en détails ce phénomène qui, pour être dénoncé par la critique,
n'en domine pas moins la production dramatique de tout le siècle.
Nineteenth century theatrical production is characterized by its copiousness which makes it a
mass production on an industrial scale. In order to write a great number of plays, dramatists
resort  to collaboration.  The case of  Eugène Scribe (1791-1861),  whose repertory contains 425
works, allows us to study in detail these phenomenon that, though exposed by critics, is none the
less the prevailing feature of theatrical production all along the century.
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